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“Jangan Pernah mencoba menjadi orang pintar, 
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“Kata orang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, namun bagiku 
mengulang kegagalan yang sama adalah hal terbodoh dalam hidupmu” 





Dari aktivitas yang dilakukan seharian, hampir sebagian besar dilakukan 
diluar rumah. Hal ini terjadi di setiap kota-kota besar. Oleh karena itu, untuk jam- 
jam kerja dapat dipastikan bahwa banyak rumah kosong ditinggal pergi 
penghuninya, terlebih lagi untuk musim liburan. Rumah kosong tersebut menjadi 
sasaran empuk para pencuri, terutama rumah tanpa sistem keamanan yang 
memadai. 
Sistem keamanan pintu rumah berbasis web menggunakan NodeMCU 
ESP8266 V.3 sebagai web server dikembangkang dengan jaringan wireless. Pada 
perancangan sistem ini akan dibangun suatu alat keamanan rumah yang bisa 
dikontrol dengan memanfaatkan jaringan wireles. Alat yang digunakan memiliki 
keunikan dan cara kerja yang berbeda seperti solenoid door lock memiliki mode 
mengunci memiliki perinsip normally close (NC) alat ini bersifat auto lock. Limit 
switch memiliki dua mode yaitu normally close (NC) dan normally open (NO), 
dalam pembuatan sistem menggunakan mode normally close (NO). Cara kerja 
perangkat keras NodeMCU ESP8266 V.3 sebagai web server yang akan mengontrol 
dua alat sebagai output dan input. solenoid door lock sebagai output dan limit switch 
sebagai input secara tekniknis pada tampilan web client, solenoid door lock akan 
bergerak membuka kunci pintu dengan kombinasi password yang benar dan jika 
kombinasi password salah maka solenoid door lock tidak membuka kunci pintu. 
Limit switch digunakan untuk memberikan informasi status kondisi pintu jika pintu 
terbuka maka kondisi pintu terbuka dan jika pintu tertutup maka kondisi pintu 
tertutup, informasi akan ditampilkan pada web client. Limit switch tidak 
terpengaruh dengan solenoid door lock yang membuka kunci pintu. 
Sistem keamanan pintu rumah berbasis web menggunakan NodeMCU 
ESP8266 V.3 dengan input limit switch sebagai informasi keadaan pintu terbuka 
atau tertutup dan output solenoide door lock sebagai mekanik pembuka kunci pintu 
telah sesuai dengan apa yang diharapkan diperancangan awal namun masih ada 
kekurangan pada kelemahan informasi keadaan pintu terbuka atau tertutup, dimana 
pengguna harus melakukan refresh halaman web browser agar informasi kondisi 
pintu berubah dan Sistem ini mempunyai kelemahan pada tombol password yang 
belumhandal dalam melakukan eksekusi urutan tombol. 
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akhir ini yang berjudul “SISTEM KEAMANAN PINTU RUMAH BERBASIS 
WEB MENGGUNAKAN NODEMCU ESP8266 V.3” 
Terwujudnya penulisan proyek akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasi 
yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir  ini, 
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8. Teman-teman seangkatan dan semua pihak yang turut membantu tersusunnya 
proyek akhir ini. 
Proyek Akhir ini merupakan persyaratan akhir dari mahasiswa di Jurusan 
Teknik Komputer STMIK AKAKOM untuk memperoleh gelar ahli  madya  komputer. 
Penulis menyadari bahwa Proyek Akhir ini jauh dari kesempurnaan, maka semua kritik 
dan saran yang bersifat membangun akan selalu diterima. Semoga yang sedikit ini 
memberikan manfaat terutama bagi kelanjutan studi penulis. 
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